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 Per partecipare alle prove parziali non occorre iscriversi su Almaesami 
 Anche gli studenti non frequentanti possono sostenere le prove parziali 




PRIMA PROVA PARZIALE: lunedì 17 ottobre (Aula 1 TH) ore 13-14 cognomi 
A-L e ore 14-15 cognomi M-Z 
La prova verterà sugli argomenti affrontati a lezione fino alla lezione di martedì 11 
ottobre inclusa. 
Le slides relative a questi argomenti sono le lezioni da 1 a 6 disponibili su AMS 
Campus. Le relative esercitazioni sono le prime tre (anche queste saranno disponibili 
su AMS Campus). 
Sul libro di testo Frank-Bernanke, i capitoli relativi a questi argomenti sono i 
seguenti: 
 Capitolo 1, inclusa l’Appendice  
 Capitolo 3 
 Capitolo 4 
 Capitolo 5 tranne il paragrafo 5.4 
 Capitolo 6 
 Capitolo 7 tranne paragrafi 7.2.2 (“I sussidi ai prezzi”) e 7.3 (“Il calcolo del 
prezzo dei servizi pubblici”) 
